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１．はじめに
　　ユヱには、ユヱと「ニ」がついたユヱニの2つの語形がある。
　（１）人音すれば逃げ隠れ給ふゆへ、物言ふ事は叶はずとこそ最前より申つれ。
 （近松浄瑠璃集　蝉丸）
　（２）里好　心に誤りあるゆへに、はつと思ふて立つたる顔。 （江戸歌舞伎集　御摂勧進帳）
　（１）（２）のどちらの語形も前件と後件を繋ぐ形式である。前件の事態を「ユヱ」「ユヱニ」が
承け、後件に繋いでいる。ユヱとユヱニはどちらも上代から文を繋ぐ用法として使用され、先行研
究において用法に差はないものとされてきた。しかし、語形が違うということは、何らかの違いが
ある可能性がある。石垣謙二（1955）は文を繋ぐカラに「ニ」がついた「カラニ」には、「カラ」
との機能に違いがあることを指摘している。上代における「カラニ」は原因理由を表す形式として、
「単なる原因・理由をしめす語ではなく、原因の軽い点を強調する感情表出に主眼を置く語である」
としている。原因理由を表す「カラニ」について、
　　活用語をうける「からに」は保元物語にも平治物語にも用例なく、室町期に入っても発見され
ない。けだし、その変遷がゆくところまでゆきついたために、おのづから消滅したのであろう。
この点からみて、室町末期にやうやく発生して現代語にさかんに用ゐられてゐる理由をしめす
接続助詞の「から」は、絶対に「からに」と「に」をともなった形をもたないこととあはせて、
全く別種の発達とみるべきであるとおもふ。
として、「カラ」とは別の形式であるとしている。「カラ」については「「に随って」と訳す」もの
としている。本論文はユヱも、ユヱニとの語形の違いによって機能が違っているか、違うならどの
ような違いがあるかを考察することが目的である。また、カラの場合は「ニ」がついた「カラニ」
のほうが消滅した。しかし、ユヱの場合は時代によって差があるようである。
　文を繋ぐ用法とともに、ユヱとユヱニには以下のような、理由を表す名詞としての用法（以下、「名
詞的用法」と称する）がある。
　（３）君は春宮にまいり給て、おとこ宮生まれ給へるよしをなむ、深くよろこび申侍る。そのゆ
へは、身づからかくつたなき山臥の身に、いまさらにこの世の栄えを思にも侍らず、過ぎにし方
の年ごろ、心ぎたなく、六時の勤めにも、ただ御ことを心にかけて、蓮の上の露の願ひをばさし
をきてなむ、念じたてまつりし。 （源氏物語　若菜上）
　（４）異なるゆゑなくて、たやすく改まるべくもあらねば、これを世の人、たやすからずうれへ
ユヱとユヱニ
片　山　鮎　子
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